


















　　众所周知，凸性在Ｂａｎａｃｈ空间 上 的 凸 分 析 和 不
动点理论中扮演重要角色．把这些经典结果推广到度
量空间，是自然的问题．
一方面，Ｓｏｌｔａｎ等［１－７］在２０世 纪８０年 代 的 图 论
领域引 入 度 量 凸 函 数 概 念．Ｋｒｙｎｓｋｉ［８］在１９９３年 给
出赋范空间上度量 凸 函 数 的 代 数 结 构．但 是 较 少 人
关注度量凸函数的 拓 扑 性 质．这 类 函 数 在 非 离 散 型



















双曲 度 量 空 间 Ｄ 的 子 集Ｃ 是 凸 的，当 且 仅 当
ｘ，ｙ∈Ｃ，０＜β＜１，有（１－β）ｘβｙ∈Ｃ．























































可视为某个Ｂａｎａｃｈ空间的子集，且 度 量 凸 性 是 不 变
的．这为非线性问题提供一种新方法．
引理２［３３］　设Ｆ 是 定 义 在Ｂａｎａｃｈ空 间Ｘ 上 的



















































































Ｆ（ｘ０）≥ ｓｕｐ｛Ｆ（ｚ）－λｄ（ｘ０，ｚ）：λ ＞ ０，ｚ ∈
ｄｏｍＦ，ｙ∈Ｄ，Ｆ（ｙ）－Ｆ（ｚ）≥－λｄ（ｙ，ｚ）｝．




















Ｆ（ｘ０）≤ ｓｕｐ｛Ｆ（ｚ）－λｄ（ｘ０，ｚ）：λ ＞ ０，ｚ ∈
ｄｏｍＦ，ｙ∈Ｄ，Ｆ（ｙ）－Ｆ（ｚ）≥－λｄ（ｙ，ｚ）｝．
综上所述，





















定理３　设Ｄ 是 完 备、一 致 凸、双 曲 度 量 空 间，Ｃ
是Ｄ 的有界闭凸子集， ＝｛Ｔ（ｔ）：ｔ≥０｝是Ｃ上 渐 近































































Ｔ为Ｅ 到Ｘ 的 有 界 线 性 算 子，则Ｔ 在Ｃ 上 的 限 制






注１　设Ｃ是完备一致凸双曲 度 量 空 间Ｄ 的 有






ｘ∈Ｃ，ｙ ∈ Ｘ｝，其 中ｊ（ｘ，ｙ）：Ｌｉｐ０｛Ｃ，Ｘ＊｝→Ｒ，
Ｔ→（Ｔｘ，ｙ）．Ｇ＝ｓｐａｎ　Ｊ，则Ｌｉｐ０｛Ｃ，Ｘ＊｝等距同构
于Ｇ的线性对偶空间Ｇ＊．




Ｌｉｐ０｛Ｃ，Ｘ＊｝，则 ｛Ｔσ｝弱 星 收 敛 于 Ｔ，当 且 仅 当
ｘ∈Ｃ，｛Ｔσｘ｝弱星收敛于Ｔｘ．
下面给出本文中第４个主要结论．




证明　因 为 当ｔ→ ∞．时，Ｌ（Ｔ（ｔ））→１，所 以
＝｛Ｔ（ｔ）：ｔ≥０｝（Ｌｉｐ０｛Ｃ，［ｌ１（Ｄ）］＊｝）是对偶空
间的有界子集，从而 是弱星紧集．证毕．
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